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H Pyrausta nllbila)is Hl:JjNER アハ J メイガ




1 Atrootomorpha bedeli BoLIVAR. ォνプバタ F
R Oxy‘vicina Bmonervun WATTENWl:L・ョ..{ネイナゴ
-L. 〆、
" Oxva velox FADRICIU措.ハネナガイナプ
卵、成溢及幼齢Diestrammeun marmorata de HAAN. マグラカマドウマ
卵Paratenot!em I1t付ifoliaBTOLL. リキマカ
幼鐙Echioocnemus bipunctatll8 t:toELOF8 イネザウムy
H Hoplo伺 mpapyrico1a RoHWER. 蜂貧梨
????、????????。
表
温度 |供試鍋 !鰍姶 ;羽化日 話器
ぉoc.1 2 2:01 2:08-11 8.5 
2QCC. 2 " 2:1忠一t4 12.5 
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I :醐始 l 羽化
! 1~:29-1:30 
日度
11:26 12 30ρC. 
1:31-3:21 16 200C. 
3:26-5:00 
" 
" 11 150C. 
表
温度供試れ駿姶|羽化日 1:官接 | 備 考
350C. 却 2:17 一. 一 4:08検7鱗13幼、共に死の如し
3OOC. " " 2:18-26 33.8 3:30機17~化1 鍋生2 幼死
~25ロC. " " 3:22-4:偲 38.8 河4椙倹18初ftl幼生1幼死
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No.3※I 30oC.1 " 1" - I ー |ー |五月十五日迄に不卿化
No・41"1"
NQ.5 I ~応。C. I " 
Xo.6※12QOC.j " 
No.7 I " i " 
4:19 I回3I 14 
" 4沼 112451 17' 
" 一-五周二十九日迄不卿化
" 5:12 I 1392 I 37 
No.8 11floC.1 " I "ー









? ? " 
No.9※11OOC.1 4:偲 135 :.




常時lfEE移|卵塊鍛 間 ItHtD敏 |備
118 初 9 130 
145 15 卵惣会死
第七表
べ水た中に日浮歓 m ft jp'f化歯車tl -fの際化日量姶生溜Lt.ニ日
40 5:15 15 空白JU69 6:13 却
. ノ、.. ，、
表水中に浮量生 土しT中ニに日移 州敏 |第 化 卿化轟敏ペた日
54 5:29 20 6.叫-7:04 544 11 
118 8:01 15 ?-8:2'7 13 q 
八第
表
間伊 温度 化 備 考!1;1歓のHtx
6:15 150C. 10 一 一 昭迄和不十卿年化十、語一査周十卵四死。日
" 200C. " 8:05-.15 3 51 
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昭和十一年19 1 2:17 5 350C. 
大正十五年19 1 2:15 1 330C. 
年利昭22.5 2 1:31 2 泊。c.
卸ワc. 昭和十一年21.2 5 2:19 5 
大正十五年25 r 2:15 1 g町C.
? ? ?
昭和十一年25 5 2:19 5 ※25~C. 
大正十五年39 1 2:15 1 包ごC.
年和
※.卒均250C.の隻温であるて廼期定温器による〉。
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14 3:07-8 10 2:21 お00.
化、司~ 16 2:20-3:06 8 2:04 3000. 




温度|貨験姶 |供湘 |羽 化 fM|備 考化日数
由。C. 12:部 6 一 一 晩和・幼翠二年生ヨ圃=4R六十六日調、概
20"0. " 14 - 1 1昭0 白調、幼死=1
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